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Gran surtido en ca'zados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PKECíO FIJO 
RIGOBOSfl YEHTfl HL OOKT0DO 
Plepria al Sailísli Mo 
y fle las A 
S e ñ o r misericordioso 
de la Salud y las Aguas, 
que a la ciudad que te adora 
favores mi l le otorgaras: 
Hoy sales por nuestras calles 
para conceder tus gracias 
al pueblo que con fe pide 
y espera tu ayuda santa. 
Hoy te c u m p l i r á n promesas 
los que con fervor y ansia, 
en sus trances de amargura 
e l e v á r o n t e plegarias, 
y Tú, Todopoderoso, 
a su súpl ica angustiada, 
remedio a su mal pusiste, 
diste consuelo a sus almas. 
Hoy por aquellos que e s t án 
combatiendo por E s p a ñ a 
te ped i rán tristes madres, 
esposas, novias, hermanas; 
y aun los hombres que te ado-
[ran, 
y conteniendo sus l á g r i m a s , 
por los suyos p e d i r á n 
alzando a T i sus miradas... 
Y desde a l lá en las trincheras, 
donde luchan por la Patria, 
millares de antequeranos 
e l eva rán sus plegarias 
en este día inolvidable 
que sale tu imagen santa. 
S e ñ o r misericordioso 
de la Salud y las Aguas: 
el pueblo que te venera 
Y que a tu paso te aclama 
con todo fervor te pide 
el triunfo de nuestra Causa; 
Por la paz que ya alborea 
con la victor ia esperada 
del Ejérc i to Glor ioso 
que lucha por Dios y E s p a ñ a , 
guiado por nuestro Caudi l lo , 
Y genio de nuestra raza. 
Ivenga pronto, plena y firme 
Pues la sangre derramada 
m 
E L STMO. C R I S T O D E LA S A L U D Y D E L A S A G U A S 
ya, S e ñ o r , s e r á bastante 
para redimir a E s p a ñ a 
de sus pasados errores, 
que l a v a r á n nuestras lágr i -
— [mas! 
Por que as í sea, ^ e ñ o r 
[Nuestro, 
hoy Antequera a tus plantas 
tu misericordia implora: 
¡oye, Jesús , sus plegariasl 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
que después de haber reci-
hido los tradicionales tri-
butos de los gremios y 
devotos de Antequera, sal-
drá en procesión esta tar-
de, a las cinco, para ben-
decirnos y recibir el públi-
co testimonio del fervor y 
adoración del pueblo que 
le venera. 
l\ imm y mi iri 
Con el esplendor de otros 
años y seguramente con más 
fervor aún, nacido del senti-
miento del dolor que acercán-
donos a lo inmaterial y divino 
le hace crecer, recorrerá las 
calles de la ciudad histórica y 
cristiana, la procesión de Nues-
tro Señor de la Salud y de las 
Aguas, afirmando con ello el 
derecho de un pueblo a exterio-
rizar los sentimentos católicos 
de que siempre hizo gala, para 
honor y gloria de la ciudad, pre-
ciado f.orón andaluz. 
La venerada imagen del Señor 
de la Salud y de las Aguas, en 
su majestuoso recorrido por las 
calles antequeranas, extenderá 
por las mismas su bendición, 
iluminando los hogares cristia-
nos con la encendida llama del 
amor patrio que da energía paia 
la lucha contra los enemigos de 
España, resignación que resta-
ñe las heridas producidas por la 
pérdida de seres queridos, que 
ya no vuelven, pero que siempre 
están presentes en el íntimo 
afán, y la suprema virtud del 
perdón a los enemigos que con 
su extravíos han dado ocasión 
a tanta desgracia. 
El cortejo procesional unido 
al pueblo todo sin excepción, 
teniendo por itinerario las lím-
pidas y engalanadas calles de 
la ciudad, doradas por ese insu-
perable sol andaluz, por manto 
un cielo azul sin mancha y por 
incensario el inmenso de la na-
turaleza que ofrece sus dones 
primaverales con el insuperable 
aroma de los tomillos y romeros 
de la sierra antequerana, las 
aromáticas hierbas de los riba-
zos de su río de la Villa y los 
rosales floridos de sus huertas 
y jardines, en un derroche de 
españolismo y religiosidad, ele-
vará sus plegarias al ciclo, pi-
diendo por Dios y por España 
el triunfo de nuestra Santa Cru-
zada^ 
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Y a la misma hora en que miles de 
almas antequeranas rinden pleitesía y 
homenaje ante el Señor de la Salud y de 
las Aguas en las calles de la ciudad 
hospitalaria y buena, por toda España 
hay también antequeranos nativos o de 
adopción, que con el pensamiento asisten 
y acompañan al Señor en su glorioso 
recorrido, rindiéndole el tributo de su 
devoción y reverencia. 
¡El mío, sentido y constante desde 
aquellos lejanos amaneceres de Mayo en 
que confortaste a un corazón atribulado 
con el bálsamo reparador de la resigna-
ción y la esperanza, que sólo el amor 
divino sabe ofrecer, recíbelo, bendito 
Señor de la Salud y de las Aguas, desde 
este rincón africano, en que mi espíritu 
se. postra ante Ti con toda devoción y 
reverencia,impetrando de tu divino poder 
la completa liberación de la amada Es-
paña , y el divino consuelo para los pe-
chos afligidos que tampoco han podido 
alcanzar aún, los hondos y sublimes 
anhelos de su liberación terrenal. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
Melilla, Mayo de 1938. 
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| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
Ü Profesora de Piano Titulada, por el i 
Ü Conservatorio de Madrid. s 
| DA C L A S E S A DOMICILIO j 
S Honorarios convencionales 5 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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AUXILIO SOCIAL 
Se ha recibido en esta Delegación de 
Auxilio Social un donativo que merece 
ser destacado, para que todos los ante-
queranos sepan hasta dónde llega el 
patriotismo y generosidad de los cama-
radas de la gloriosa Bandera de Ante-
quera. 
Este año, como el anterior, han hecho 
una función al Señor de la Salud y de 
las Aguas, y el sobrante de esta función 
lo han destinado a nuestros comedores. 
Así son ios hombres de la Nueva Espa-
ña; todos debemos estar orgullosos de 
ellos y seguir su ejemplo. 
Auxilio Social da las gracias a todos 
los combatientes del primer batallón 
provincial de Málaga (Bandera de Ante-
quera) y se siente orgullosa esta Delega-
ción por el rasgo de fistos valientes ca-
maradas. 
Saludóla Franco: ¡Arriba España! 
La Delegada Local. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Bandera de Antequera 137. 
Sta. María Rosa de Torres 200. 
ROMANCERO DE LA CRUZADA 
EL SOLDIIDO DE8C0II0CID0 
No sé tu nombre, soldado, 
ni sé el nombre de tu pueblo, 
ni el de tu padre y tu madre, 
y no me importa saberlo. 
Me basta saber que un día, 
cuando los rojos quisieron 
vender a tu madre España, 
¡esa España de tus sueños! 
como se vende una esclava 
con un vil dogal al cuello, 
—¡No será mientras yo viva! 
dijiste, y te alzaste fiero. 
Desde entonces te conozco, 
soldadito bravo y bueno, 
ya te cubras la cabeza 
con duro casco de acero, 
con boina roja y airosa 
o con gorro cuartelero. 
Eres el que hace la guardia 
en largas noches de invierno, 
mientras duermen tus hermanos 
el corazón en ti puesto; 
eres el primero que entras 
en los conquistados pueblos 
algri tode—¡Viva España! 
y con la bandera al viento. 
Eres el que caes herido 
por el plomo traicionero, 
avanzando por el monte 
siempre a pecho descubierto; 
eres quien piadoso entierras* 
al caído compañero, 
y sobre su tumba pones 
una humilde flor y un beso. 
También eres el que rezas 
a la Virgen de tu pueblo, 
cuya querida medalla 
(de novia, o madre recuerdo) 
con devoción fervorosa, 
llevas colgando del cuello. 
¡Soldado desconocido, 
soldadito bravo y bueno, 
que una sonrisa agradeces 
cuando tanto te debemos, 
eres el que cuando sientes 
que de la bala el cruel beso 
desgarra tu carne joven, 
entre martirios horrendos, 
gritas:—¡Viva siempre España 
que por ella vivo y muero! 
No sé tu nombre, soldado, 
y no me importa saberlo. 
Dios lo escribe en libro de oro 
para premiarte en el Cielo. 
PADRE CARMELO CRUZ 
Capellán Requetés de Granada-
Las i m filies ai Saaor de 
la Sai 7 de las Mi 
L A D E L A B A N D E R A D E 
F. E. T. D E A N T E Q U E R A 
El pasado domingo se ce l eb ró en 
San Juan la función que los falangis-
tas antequeranos que se hallan en el 
frente dedicaban a la venerada ima-
gen, a cuyo efecto enviaron la canti-
dad necesaria, reunida entre ellos. 
El templo estaba completamente 
lleno, por la asistencia de la m a y o r í a 
de los afiliados de segunda l ínea y 
organizaciones femenina y juveniles. 
P r e s i d i ó el comandante mil i tar , don 
Anton io G u t i é r r e z Mar t ínez ; primer 
teniente de alcalde, don José Castilla 
Miranda; c a p i t á n don Mariano Rubio; 
jefe de Milicias, don Luis Moreno 
Pareja (en r e p r e s e n t a c i ó n del jefe 
local de F. E. T., por ausencia del 
mismo); c ape l l án municipal , don An-
tonio G a r c í a S á n c h e z ; delegado de 
Organizaciones Juveniles, don Neme-
sio Sabugo Gallego; delegado de la 
C. N . S., don A g u s t í n Ramos Herre-
ro; jefe de Sanidad, don Antonio 
Gá lvez Cuadra; jefes de centurias, 
don Francisco Ruiz Burgos y don 
José M a Sauz; subjefe, don Francisco 
Castilla Miranda , y otros mandos de 
las organizaciones masculinas y fe-
meninas. 
Se,hallaba t ambién , representando 
a la primera l ínea , un grupo de falan-
gistas de la Bandera antequerana que 
se encuentran en és ta con permiso. 
La imagen del S a n t í s i m o Cristo 
a p a r e c í a h e r m o s í s i m a , rodeada de 
flores y luces y a ambos lados del 
presbiterio se hallaban las banderas 
Nacional y de Falange. 
D e s p u é s de los rezos de r i tual , el 
P. Carmelo Cruz p r o n u n c i ó un elo-
cuente s e r m ó n , terminando con senti-
da a l o c u c i ó n y vivas. 
Finalmente se c a n t ó solemne salve, 
ve r i f i cándose la p r o c e s i ó n claustral 
con numerosos devotos, que difícil-
mente se a b r í a n paso entre los que 
llenaban el templo, y se d ió la bendi-
c ión con el S a n t í s i m o , D e s p u é s de 
ocultar, se c a n t ó un solemne res-
ponso. 
L A D E L A S E C C I Ó N 
F E M E N I N A 
Igualmente tuvo la mayor brillan-
tez la función que el lunes y como 
úl t ima de este a ñ o , d e d i c a r o n al Señor 
las afiliadas a la Secc ión Femenina 
de F. E. T, y las flechas. Por la ma-
ñ a n a , la misa de C o m u n i ó n estuvo 
c o n c u r r i d í s i m a . 
Presidieron la función el coman-
dante mi l i ta r s e ñ o r Gut ié r rez ; coman-
dante de E. M . , s e ñ o r Calvo; alcalde, 
s e ñ o r López Priego; jefe de Milicias» 
s e ñ o r Moreno; delegado de O. j - , 
ñor Sabugo; delegado del S. E. U» 
s e ñ o r Cuadra Bellido; la delegada de 
la Secc ión Femenina, Ana M.a Neg»' 
l io ; la de Frentes y Hospitales, Victo-
ria Laude; la de Aux i l i o Social, Tere 
Gu t i é r r ez , y la de Flechas, Agustín3 
Ruiz Conejo. 
Los actos de culto y s e r m ó n fuero0 
asimismo solemnes como el antcr^r 
d ía , e igualmente la iglesia estaP3 
totalmente ocupada. 
Las flechas, que asistieron en ioí, 
m a c i ó n , desfilaron d e s p u é s por 
centro de la pob lac ión . 
FOTOS 
La gran revista ilustrada de Falange 
30 céntimos, en Estepa, 122, 
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LA VENECIANA, S. A. 
ragozs - Sevilla Espejos, Lunas, 
Vidrieras artísticas Se fac i l i tan p r e s u p u e s t o s gra t i s ;: 
Representante: MANUEL DÍAZ ÍÑIGüEZ Alameda, núm. 5. 
Proyecciones de asilados 
M I S C E L A N E A 
Habíamos dejado en la Legación de 
Madrid muy caros amigos cuya separa-
ción nos apenó, no sólo por el riesgo 
para nosotros de aquella temeraria mar-
cha y salida, confiando exclusivamente a 
la Providencia nuestra solución, con un 
panorama en el mejor de los casos, si no 
lográbamos la evacuación al extranjero, 
de quedar aprisionados para siempre en 
Valencia o Barcelona, hasta que la gue-
rra terminara, que era tanto como pro-
longar nuestra agonía, sino porque tam-
bién temíamos por ellos, que allí queda-
ban al desamparo, pues tal era, la situa-
ción de escasez de todo medio de vida 
y falta de garant ía para la misma, en 
aquel ambiente del odioso marxismo. 
Nos separamos, sin saber hasta cuán-
do, de Federico, Plácido, Mauricio y Pepe, 
dándonos el apretado abrazo final de 
aquella comunidad fraternal e inolvida-
ble, y nos encontrábamos que en la ciu-
dad del Turia, en la Cancillería, que de 
modo ostentoso y señorial se hallaba 
instalada, caíamos en otros apretados 
brazos y nuevamente recuperamos a 
aquel entrañable amigo de nuestras 
vigilias y pesadumbres, Alfredo Carmo-
na; al severo Carlos; al simpático y her-
cúleo Manolito, ahora ayuda de cámara 
del ministro; al complaciente Gonzalo, 
que lo mismo requería las tijeras para 
hacernos una TOILETTE peluqueril, aho-
rrándonos los tres pesetas del fígaro 
madrileño que iba a la Legación, que, 
lápiz afilado, nos perfilaba magistral-
mente en un soberbio retrato, con una 
habilidad y una exactitud asombrosa; al 
dulce y apacible Alfonso, que a sus 
cuatro retoños varones, atendía solícito 
el cautiverio, mientras la esposa, ta-
chada, eliminada de las listas de evacua-
ción, cuidaba en la calle de los otros 
cuatro retoños femeniles, y el gran Tedy, 
que nuevamente aprisionado por un 
Poncio rojo, continuaba su asilamiento 
sufriendo la tortura de una venganza 
inicua y cobarde, a una actuación justa, 
honrada y escrupulosa en la propia ciu-
dad que rigiera y donde arteramente se 
1^  esperó, cazándole ruinmente las hor-
das del comunismo valenciano. 
Otros amigos más allí recobramos, 
cuya suerte desconocida, para nó com-
prometer, nos obliga a silenciar sus 
nombres, no obstante perdurar imborra-
"tes sus recuerdos en nuestra mente y 
Slls entrañables afectos subsistir peren-
nes en nuestra alma. 
Había sucedido que al efectuarse la 
Pernera expedición de evacuados en 22 
c.e Septiembre, compuesta de más de 
ento treinta personas y de la cual 
escasamente llegarían a veinte y cinco 
los varones, un buen ALMA, que de todo 
teníamos, y no faltaba en la Legación el 
espionaje, dió el SOPLO de la marcha y 
calidad de algunos de los incluidos, y la 
presa que más estimó el gobernador 
marxista valenciano, fué un EXCOLEGA en 
autoridad que asentara en otra etapa la 
rectitud serena e inflexible de su vara, 
sobre sus tundidas costillas, que ahora 
endiosado veía ocasión de vengar pla-
centeramente, y allí quedaron aprisio-
nados aquellos, amigos, con el persegui-
do, porque sólo muy pocos —¡oh ¡el afor-
tunado, zagaz, escurridizo y gran patrio-
ta, como pequeño NAVAkRico, don Tomás, 
en cuya sangre fundida por el yunque de 
. la ciudad legendaria y del amor divino 
sobre todo, ardía la eterna ebperanza de 
i nuestra pronta redención—supieron es-
capar de la redada. 
I La Cancillería, por su severa instala-ción, nos transportaba a un mundo dis-tinto del hasta entonces vivido en el 
cautiverio. Los amplios y espaciosos 
pisos ocupados, con un mobiliario mo-
derno y de refinado gusto y CONFORT, 
donde nuestros cuerpos, entumecidos de 
los asientos de las colchonetas en el 
suelo, encontraban acomodo en amplios 
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Al Simo, cristo de la salud 
y de las Aguas 
SÚPLICA 
¡Señor de la Salud y de las Aguas! 
¡Piadosísimo Cristo venerado! 
¡Misericordia ten de nuestras almas 
manchadas por las culpas del pecado! 
Aquí tienes, Señor, un penitente 
que viene a confesarse arrepentido, 
pidiéndote perdón públicamente 
de las culpas que hubiere cometido. 
No me mueve, Señor, al ofrecerte 
pública confesión, otro deseo 
que alcanzar Tu perdón eternamente. 
¡Señor de la Salud! Porque en Ti creo 
te confieso y proclamo en esta hora. 
¡Ampárame, mi Dios, porque me muero! 
JUAN DE DIOS NEGRILLO VÍLCHEZ. 
Maestro Nacional de Antequera. 
22 de Mayo de 1938. 
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y mullidos divanes y sillones, divagando 
nuestro espíritu por largos y espaciados 
pasillos, y descansando de las fatigosas 
veladas, en confortables dormitorios, 
donde nuevamente los colchones de lana 
y los SOMMIERS acogían nuestro reposo, 
nos daban la sensación del palacio del 
cuento de hadas y de nuestro encanta-
miento. Una magnífica pianola llenaba 
de dulces melodías nuestras reuniones, y 
una radio completaba la serena majestad 
de nuestra instalación, para que no nos 
faltara el contacto alentador, santo y 
bendito de nuestra liberación próxima, 
el aliento junto al país de nuestros ensue-
ños y esperanzas, nuestra Patria, nues-
tra verdadera y amada España, la de los 
grandes destinos nuevamente, cuya tra-
dición no se interrumpiera con los hom-
bres grandes e inmortales que en su 
continuada historia, la forjaban otra vez. 
Gozábamos del acompañamiento cons-
tante del ministro, que si en las horas 
de la reglamentada audiencia oficial, 
aparecía frío, serio, severo, revestido de 
la solemnidad y majestad del alto cargo 
y de su elevada y augusta función, tan 
sagrada que ya no sólo representaba al 
país protector, si que también la vida de 
sus asilados y la responsabilidad ante 
tantos hijos, esposas y familiares, se unía 
luego en franca y familiar camarader ía 
con todos nosotros, para departir en 
discusiones amigables de sobremesa — 
pues compartía nuestra mesa y nuestro 
yantar—o en momentos alegres del 
VIDRIO, en que se apuraban alguna que 
otra botella de WISKY, que siempre sabía 
por donde se hallaban, aquel bonachón, 
simpático y aniñado carácter tempera-
mental, don Pedro, que en funciones de 
secretario, al fin supo un día venturoso 
de redención junto a los suyos. 
No se tenía en Valencia la hórr ida 
sensación de la prisión madrileña. Un 
cielo claro y transparente había sustituí-
do al frío, lluvioso, gris y tristón novem-
brino de Madrid, aunque al recordar la 
ciudad añorábamos con pena su abando-
no y alejamiento, sin saber tampoco hasta 
cuándo, pensando siempre en el porve-
nir que esperaba a quienes tan hondo 
sentían el patriotismo que pocos días 
antes, en impulso de arriesgado valor y 
temerario temple, habían sabido realizar 
durante unas horas breves que para 
visitar el campo santo —cementerios lai-
cos de los rojos—las autoridades mar-
xistas habían concedido, la gesta sublime 
sembrando de flores la tumba del inolvi-
dable prohombre Calvo Sotelo, y también 
en arranque varonil de audacia y chis-
peante madrileñismo, pusieran a la Cibe-
les—la Bella tapada—el cartel, con grue-
sos caracteres, donde se leía «DESCUBRID-
ME, QUE QUIERO VERLOS ENTRAR». 
X . 
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Pro umieiitfl a Calvo Sálelo 
L I S I A DE DONANTES 
Suma anterior 658.— 
D. Amalio Bsjo Basterrechea 5.— 
« Fernando Moreno R. de Are-
llano 5.— 
> José García da la Vega 5.— 
> Antonio Gálvez Romero 5. -
> Antonio Gálvez Cuadra 3.— 
» Manuel Marín Guerrero 2 — 
> Domingo Viilarejo Robado 3.— 
> Santiago Vidaurreta Palma 25.— 
> Antonio Cobos C o r d ó n 2.— 
» Gonzalo Pino González 2.— 
> |osé I terrera Rosales 5.— 
» Francisco O ó m e s S a n z 5.— 
» José Ruiz Cano 3.— 
* Matías Ramos Jiménez 2.— 
> Anfonio Aranda A'cáutara 10.— 
» Luis Moreno Rivera 50.— 
Dos opearios de la tábrica 
«La Gloría» 5.— 
D. Rafael Atíacho Artacho 5.— 
» Bildomero Bellido Carrasquiil 50.— 
f \ S ^ a F a c i l i t a r á a 
11 usted cuantos 
d o c u m e n t o s 
o f i c i a l e s le 
interesen, co-
mo certifica-
dos de ú l t ima 
voluntad, de 
Penales y relacionados con Obras 
P ú b l i c a s , etc., por med iac ión de su 
agente en Antequera 
J u a n A g u i l e r a C a s t i l l o 
Botica, S 
icma 
Técnica 
Jurídica 
De Cinematógrafo 
Tuvimos el pasado domingo ocasión 
de ver la gran producción Ufilm «El 
barbero de Sevilla», la nueva realización 
de Benito Perojo hecha en los estudios 
de Berlín. Fué un éxito, porque asi lo 
constituye no ya el argumento, sobra-
damente conocido, sino también la exce-
lente preparáción de escena y la interpre-
tación a cargo de las bellas artistas Estre-
iiita Castro y Raque! Rodrigo y el «as» 
de los actores cómicos españoles, M i -
guel Ligero. 
Gomo siempre los noticiarios «Luce» 
nos mostraron las facetas de la actuali-
dad mundial, entre las que despertaron 
mayor interés las referentes a España. 
La breve aparición en la pantalla del 
Cine Torcal, de nuestro glorioso Caudi-
llo Franco, p romovió el entusiasmo, del 
público, que je aplaudió]y vitoreó, como 
asimismo en otro momento, al Duce de 
Italia. 
Suma y sigue 850.— 
Se reciben ¡os donativos en casa de 
don Juan Blázquez Pare ja-Obregón, 
San Agustín, 3. 
NOTICIAS V A R I A S 
BODA 
En la tarde del lunes tuvo lugar, ante 
el altar mayor, preciosamente aaornado 
con luces y flores, de la iglesia parro-
quial de San Miguel, el enlace matrimo-
nial de la s tñor i ta Concepción Polo 
Torres, con el alférez del batallón de las 
Navas n.0 2 y amigo nuestro, don Fran-
cisco Matas Vargas. 
La bendición nupcia! fué dada por el 
párroco don Francisco Tor réns Font, 
siendo padrinos don Emique Matas 
González, padre del novio, y doña Jose-
fa Polo Pérez, tía d i la desposada. 
Por parte de ésta fueron testigos don 
Francisco García Cuenca y donJFrancis-
co Polo Pérez, y por la del novio don 
Manuel Cuadra Biázqu'Z y don Manuel 
Matas García. 
La feliz pareja, a que deseamos eter-
na luna de miel, marchó para Sevilla, 
Cádiz y Córdoba . 
A L A MARINA 
Fian marchado comojvoluntaríos p:ra 
incorporarse a la gloriosa M riña Nacio-
na", donde han sido admitidos, los jóve-
nes falangistas camaradas Juan Molina 
Pérez y Rng lio Lopera Macla?. 
EL C O M P L E M E N T O 
de una buena alimentación, el gran 
vino de mesa que vend n en General 
Sanjurjo, 8 (anks D i í g o Ponce). 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
No pudiéndose celebrar culto t n esta 
iglesia,debido a las obras d e j e p ^ r a c i ó n 
que se están en ella ejecutando, se has-
lada el jubileo de las X L Horas los días 
28, 29, 30 y 31 de Mayo, 1 y 2;de junio, 
a la iglesia de Madre de Dios. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERGA RA. Teléfono 36. 
OBSEQUIO A LA BANDERA DE 
ANTEQUERA 
Entre los falangistas de segunda línea 
y para corresponder al sacrificio de 
los camaradas de la primera, que están 
en el frente prestado sus servicios en 
la gloriosa Bandera de Antequera, y 
que recaudaron entre sí la cantidad 
necesaria para costear la función al 
Señor de la Salud y de las Aguas, se 
ha iniciado una suscripción, que alcan-
za ya la cantidad de 66Q pesetas, y 
cuyo producto se destinará a enviar 
un obsequio a los expresados cama-
radas. 
En el p róx imo n ú m e r o publicaremos 
la relación de donantes. 
FARMACIA DE G U A R D I A 
G O N Z Á L E Z MARÍN EN 
ANTEQUERA 
El p róx imo martes 24, y a beneficio 
de Auxilio Social, se celebrará en Cine 
Torcal una función única en la q()e 
actuará el maravilloso recitador Gon-
zález Marín, quien dará a conocer un 
selecto programa de poesías, en su 
mayor parte nuevas en ésta, entre las 
que destacan algunas de autoies tan 
celebrados como Pcmán y José Carlos 
Luna. 
La entrada de anfiteatro es 6 pesetas 
y butaca de patio, 4 pesetas. 
LimiTAClilil DE ESPACIO 
A los colaboradores espontáneos y 
comunicantes en general hacemos pre-
sente una vez más que la necesidad de 
insertar las órdenes oficiales, listas de 
suscripción e informaciones de actuali-
dad, nos fuerza a demorar la publica-
ción de sus escritos, que tienen que 
aguardar turno. No podemos darle gus-
to, no sólo por las limitaciones oficiales 
que impiden el aumento de páginas, 
sino porque el coste del papel nos oca-
siona un ga to cada vez más excesivo 
para nuestras poiibilidad-s. 
J u p i é a la Lotería Nacioi 
al 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
' J o s é M u ñ o z P é r e z 
Plaza de Calvo Sotelo, I 
esq.3 a infante D, Fernando. 
Billetes puro todos los s o r M 
A V I S O S B R E V E S 
SE A L Q U I L A 
local para despacho u Oficina, en Can-
tareros, 16. 
PÉRDIDA 
de un ajustador sin grabar, desde la 
plaza de San Sebastián a calle Canta-
reros. Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una medalla de oro de Ntra. Sra. ^ 
Lourdes, desde la iglesia de Madre & 
Dios a la de San Isidro y toda la cal'6 
de la Vega.Se gratificará, por ser recuef 
do de familia, a quien la entregueen 
esta Redacción. 
Hoy estarán abiertas las del señor ' . - A 
Cabrera y señora viuda de Villodres. V I S A D O POR LA C E N S U A 
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OBGBlilZeGIONES JOYtNILES 
DE F. E T. Y DE LBS J.O.H.S-
a ios niiilt&ntes juveniles de Falange 
C R I S T O 
Quiero que se trasluzca en mis pa-
labras de hoy la p r e o c u p a c i ó n que 
siente la Falange ante todo lo que 
significa injusticia. 
Los faltos de honestidad intelectual 
d i r á n que es un contrasentido hablar 
de c o m p a s i ó n , de caridad, sentimien-
tos humanos, cuando se e s t á desarro-
l lando [en nuestro suelo una guerra 
tan cruenta. 
Vuelvo a repetir la a f i rmac ión que 
un día c o m e n t é en otro trabajo: que 
la guerra es el arado de la civi l iza-
c ión. 
Es el c i l ic io , la penitencia que Dios 
ha impuesto a la Humanidad a fin de 
que se purifique y se encamine con 
actos de v i r tud , de generosidad, de 
desprendimiento, de amor y de hu-
mildad a la plenitud de sus hondos y 
leg í t imos anhelos. 
V i v i r para sí y para todos los hom-
bres... Esta es la a m b i c i ó n m á s gran-
de y m á s santa de cada ser racional . 
Que cada alma sienta v ibrar en sí 
misma la a l eg r í a de los d e m á s , l a s i n -
quietudes y los trabajos de sus se-
mejantes. 
He dicho que és ta es la a m b i c i ó n 
m á s grande y m á s santa, porque su-
pone una unidad de creencias en unos 
principios eternos, en algo inmenso, 
inacabable y de infinita sublimidad. 
Esa a m b i c i ó n no se llena, no se 
cumple, no siendo con la creencia en 
Dios justificada con una vida conse-
cuente con esa a l t í s ima creencia. 
La tragedia m á s horr ib le que pasa 
por las almas, es la t r a i c i ó n de las 
propias convicciones, es manchar y 
tor turar la propia conciencia, sirvien-
do a las bajas pasiones, a los ego ís -
mos concupiscentes, es convertirse 
con soberbia en el centro t i r án i co del 
universo, blasfemando del bien y de 
la belleza, difundida en nuestro rede-
dor: erigirse en absurda deidad, vo-
luptuosa y e s túp ida . 
Una g a r a n t í a hay, camaradas, para 
que nuestras aspiraciones ardan en 
un fuego que sea el verdadero hogar, 
la delicia del alma: que profesemos 
un catolicismo, recio, augusto y 
jubiloso. 
Cristo, esta breve palabra que llena 
toda la His tor ia , porque es la discu-
s ión y p red i cc ión de todo lo que le 
precede y la exp l i cac ión de todo lo 
que le sigue, es la def imción m á s pura 
del idealismo de Falange. 
Significa dolor y tr iunfo, y significa, 
sobre todo, amor. 
Palabra inút i l si se usa por vanidad 
y por pasatiempo l i terario. Palabra 
nutrida de emoc ión , de voluntad, de 
sacrificio,de generosidad y de belleza 
incomparable, si és el cumplimiento 
del m á s sublime precepto del De-
c á l o g o . 
N E M E S I O S A B U G O 
La fiesta de Sao MMi Mm 
de las 0. J. 
E l día de San Fernando se celebra-
r á por las O. ] . , a n t i c i p á n d o l e en un 
día , es decir el domingo 29 del actual, 
y no el 30, a fin de que los estudian-
tes dispongan del lunes. 
E l d ía 29, d e s p u é s de la misa que 
en honor de su Sanio P a t r ó n o i r á n 
las Organizaciones juveniles, y hecho 
el desfile, s a l d r á n é s t a s al campo 
provis tos de meriendas para dis-
frutar de unas horas al aire l ibre 
en jov ia l c a m a r a d e r í a . 
Cada militante juveni l d e b e r á lle-
var merienda bien abundante para 
invi ta r a otros camaradas faltos de 
medios o a simpatizantes con las O. J, 
Para el día 30 por la noche se 
e s t á ensayando una velada teatral. 
La Comandancia militar 
Antequera 21 de Mayo de 1938.—II Año 
Triunfal. 
Sr. Director de EL SOLIDE ANTEQUERA. 
Localidad. 
Muy Sr. mío: Habiendo sido nuevamente 
destinado como comandante militar del sec-
tor de Antequera, ruego a usted haga pre-
sente por el periódico de su digna dirección, 
mi agradecimiento a! vecindario del mismo 
por las manifestaciones de simpatía recibidas, 
esperando seguir mereciendo la colaboración 
que por todos me fué prestada anteriormente, 
para el mejor desempeño de mi cargo. 
Dándole la gracias se reitera de usted 
aftmo. amigo y s. s. q. c. s m. 
Andrés Arcas Lynn, 
N. de R.—Nos congratulamos de que haya 
vuelto a encargarse de esta Comandancia 
Militar el digno comandante señor Arcas, 
y le reiteramos nuestra adhesión y ofreci-
miento para cuanto podamos servirle, tanto 
oficial como particularmente. 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
9e Interés para los íodustriales 
de [alzados 
Facultado el gestor que suscribe, como 
delegado de los Servicios del ramo, para pro-
veer de calzado a los individuos del Cuerpo 
de la Guardia Municipal y algunos otros 
subalternos, se advierte a los industriales que 
quieran concurrir formulando oferta, que 
deben presentarla mediante pliego cerrado 
en la Jefatura de Policía Municipal hasta el 
día último d^ : mes, y en dicha dependencia 
podrán instruirse del calzado necesario y 
demás condiciones. 
Antequera 21 de Mayo de 1938.-II Año 
Triunfal. 
MANUEL CUADRA. 
N O T A D E L A A L C A L D Í A 
y e H a c c i o n e s e n g e n e r a l 
La Junta General confeccionadora 
del Reparto de Util idades que es 
a u t ó n o m a e independiente en absolu-
to del Excmo. Ayuntamiento, ha dado 
por terminado el Reparto de 1938, 
exponiendo al públ ico el documento 
por edicto profusamente repartido e 
inserto en el Bolet ín Oficial del 18 de 
Mayo, por quince d í a s h á b i l e s que 
terminan el 6 de Junio, y en cuyo 
plazo y los tres d í a s siguientes se 
p o d r á examinar y reclamar por los 
interesados ante la propia Junta, que 
tiene habili tada la oficina de Arb i t r io s 
(planta baja de la Casa Consis tor ial) 
para examen de documentos y pre-
s e n t a c i ó n de reclamaciones. 
Esta Alca ld í a ,po r t avoz del u n á n i m e 
pensamiento de la C o m i s i ó n Gestora, 
lo advierte al púb l i co , al mismo tiem-
po que recuerda su anterior y frustra-
do e inpeño de haber sustituido el Re-
parto de Uti l idades por otra e x a c c i ó n , 
a l amparo de una Carta municipal 
que no ha llegado a sancionarse, se-
guramente por el p r o p ó s i t o que anima 
al Cobierno de abordar el problema 
de las Haciendas locales con té rmi -
nos de generalidad. Entre tanto, el 
Ayuntamiento no ha tenido m á s re-
medio que acogerse al Reparto de U t i -
lidades, ún ica exacc ión legalmente 
autorizada hoy para la n ive l ac ión de 
sus gastos, incrementados por las no-
torias circunstancias del momento 
qué vivimos. 
Por tanto, bueno o malo, con ma-
yores o menores deficiencias, como 
r é g i m e n de mayor o menor justicia 
en su c o n s i d e r a c i ó n y ap l i c ac ión a 
clases o personas determinadas,cons-
tituye hoy el fundamental recurso del 
Munic ip io , y la Gestora se hal la en el 
ineludible caso y deber de extremar 
el celo en la r e c a u d a c i ó n de sus cuo-
tas, como de todas las d e m á s exac-
ciones municipales, remitiendo a la 
Agencia Ejecutiva todo el papel pen-
diente de cobro al terminar el plazo de 
cobranza voluntar ia , que oportuna y 
debidamente se a n u n c i a r á . 
Quiere t amb ién y es ineludible de-
ber de la C o m i s i ó n Gestora que pre-
sido, extremar igualmente su celo eii 
cuanto signifique advertencia, instruc-
ción, recuerdo y asesoramiento del 
contribuyente, s e g ú n se viene dando 
pruebas reiteradas, y a cuyo fin res-
ponde la presente nota, por la que, 
ante la serie de reclamaciones y ges-
tiones que con absoluta desorienta-
c ión se producen, por el contr ibuyen-
te, en orden a toda clase de descubier-
tos, conviene asesorarle sobre los 
siguientes extremos fundamentales: 
1.° Lo mismo el Reparto General 
de Util idades, que el inqui l inato, a l -
cantaril lado y cualquier otra e x a c c i ó n 
que se gira mediante confección de 
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un p a d r ó n con a s i g n a c i ó n de cuota 
a cada contribuyente, no necesita no-
tificación ind iv idua l , sino que por 
el anuncio de su e x p o s i c i ó n al públ i -
co se considera notificado a todos y 
cada uno de ellos, sin que se admitan 
reclamaciones sino durante el plazo 
previsto y anunciado de e x p o s i c i ó n . 
Todas las que se producen d e s p u é s , 
tienen que ser desestimadas por ex-
t e m p o r á n e a s . . 
2. ° El hecho de entablar una re-
c lamac ión , no suspende la acc ión eje-
cutiva de cobranza, con todas sus 
consecuencias. Para evitar el apremio 
es requisito indispensable la consig-
n a c i ó n por vía de d e p ó s i t o o el pago 
de la cuota, que se retira o se devuel-
ve de oficio, en su caso, si la recla-
m a c i ó n es resuelta a favor del con-
tribuyente. 
3. ° En lo que hace referencia a 
cuotas por Reparto de Util idades, 
todo escrito debe dirigirse a la Junta 
que las asigna y conoce de cuanto 
con dicha e x a c c i ó n se relaciona. 
4. ° Es inúti l d i r ig i r , como se vie-
nen dirigiendo al Excmo. Ayunta-
miento, muchas instancias en solici-
tud de dispensa de pago o condona-
ción de cuotas por cualquier arb i t r io , 
alegando carencia de bienes, o cual-
quier otro motivo, que bien pudo ale-
garse en su oportunidad. La a l e g a c i ó n 
de insolvencia, ya r e s u l t a r á acredita-
da al perseguirse el descubierto. E l 
Excmo. Ayuntamiento no puede, 
sobre todo, en rég imen de completa 
normalidad administrativa y fiscal 
como el que ya se vive, condonar n i 
rectificar cuotas liquidadas y firmes, 
que en la m a y o r í a de los casos pro-
ceden dé la acc ión de cobranza por 
vía de apremio. 
Antequera 21 de Mayo de 1938.— 
I I A ñ o Triunfal . 
E l Alcalde, 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
de simpatizantes con las Organizaciones 
Juveniles que favorecen su desenvolvi-
miento: 
(Continuación) 
Dolores Muñoz Ramírez 
lo ié Jiménez GonzáUz 
Mariano Valera Ruiz 
Antonio Cabello Gdlardo 
José Cano Cazorla 
Migue' Velázquez Velázquez 
María Portera Vera 
Miguel Vrgas López 
Mati'de Laguna 
Francisco Zabala Moreno 
Francisco Ríos Benitez 
(Continuará) 
^ ^ N V E ' - «1110111» DE ESUieill 
ABONOS MENSUALES 
F. L O P E Z MERECILLAS- 17 
C A F E V E R G A R A 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza le l a [mz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
i Platos sueltos y Bocadillos 
I Calle Estepa, 61 - AMTEQUERA 
(jr rs.sJSjrssursissisjiSLissufE 
I mm m \ m ¡ 
H M u l o s para reíalos | 
n i En su escaparate, siempre ñ ] 
5 novedades. Ui 
h Composturas de todas clases. Jjj 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA fÜ 
J o / e M C|CIKCICI 
u c e n 
/
3 / A* ¿e & 
,69 r 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Cepuecería C Ü S I I L U 
C A F" É 
| L I C 0 H E 8 -:- VINOS O E I 0 0 A S C L A S E S 
C e r v e z a s al g r i f o || 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA j | 
ULTRAMARINOS 
Especiaiidail en cONSEBVfls de pescados. 
GflLLETBS g BizcocHOá, extenso sunido. 
u B6BIDA5 DE C - DAS C L A S e S 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
VIDA MUNICIPAL 
Fl miércoles se celebró la sesión mu-
nicipal bajo la presidencia del alcalde 
señor López Prhgo y con asistencia 
de los st ñores Herrera Rosales, Moreno 
Pareja, Miranda Roldan, Blázquez de 
Lora, Moreno de Luna y Cuadra Bláz-
quez. 
El s t ñ o r Pérez Ecija, secretario, Kyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El señor Sánch z de Mora, interven-
tor, dió ectura a la relación de cuentas, 
listas de jornales y facturas, que ascien-
den a 22.960,93 pesetas, y sen apro-
badas. 
Se dió cuenta de escrito de José 
González Espinosa, abastecedor de 
piensos para los caballos de r-ste puesto 
de la Guardia Civi l , que acude al Ayun-
tamiento para que se le soliciten los 
justificantes adecuados al suministro de 
paja en los meses que menciona, y se 
acuerda pedirlos al comandante del 
puesto y al Negociado de Quintas, don-
de se llevan los asuntos de esta ma-
teria. 
Dióse cu nta de eícr i to dt Francis-
co Guerrero Za.mbrana solicitan io 
autorización para traspasar su esta-
ble cimiento de café económico a María 
Muñoz Conejo, y se acuerda no acce-
der a ello por cuanto ya se le ha dene-
gado a la expresada varias peticiones 
de instalación de establecimiento d i 
bebidas. 
Conocida petición de! guardia mu-
nicipal A fonso Conejo Castañares en 
solicitud de que se le ascienda a cabo, 
s: acordó tenerla en cuenta para cuan-
do haya de proveerse el cargo. 
Se desestima petición de José Herre-
ro Borrego sobre dispsnsa de abono 
de débi tos por Utilidades e Inquilinato 
que le reclaman por vía f jecütiva. 
Dada cuenta de otro escrito d e j e t ó -
nimo Galeote Madamé solicitando un 
puesto de guardia municipal, la Corpo-
ración, con vista de los antecedentes 
de conducta del individuo, acordó 
desestimar la petición. 
Se accede a petición de anticipo rein-
tegrable de dos mensualidades de su 
haber, que solicita el portero del Hos-
pital, Manuel Navas Toro. 
ASUNTOS URGENTES 
Se dió cuenta de una extensa moción 
del señor alca de-p esidente exponiendo 
la nece-idad de instalación y funciona-
miento con personal y material adecua-
do de la Oficina local de Co ocación 
Obrera, según normas dictadas por 
orden d- la Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado, e instrucciones de la 
Delegación Provincial de Trabajo. Co-
mo medio de dar cumplimiento a todo 
ello, dentro de la consignación del ac-
tual presupuesto, se propone que dicha 
Oücina sea llevada por el jefe del NegO' 
ciado de Asuntos Sociales, don Juan 
Ortega Curado, con ayuda del tempo-
rero auxiliar de dicho Negociado,
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garlos Pérez Ledesma y quedando 
¿[cha Oficina en d mismo local que 
ocupa la de Asuntos Sociales, reciente-
mente dotada üe material. Se acompaña 
al escrito propuesta o presupuesto de 
distribución de las 5.000 pesetas consig-
nadas en el pr» supuesto ordinario para 
ello, en a siguiente forma: 1.200 pese-
tas como gratificación anual al jefe de 
la Oficina; 1.000 para el oficial tempo-
rero; 300 para gastos de locomoción 
que puedan originarse; 2.000 para im-
presos, fichas, etc.; 500 para impre-
vistos. 
Abierta deliberación, se acordó con-
ceder amplio voto de confianza al alcal-
de para la ejecuioriedad de la pro-
puesta. 
Q u e d ó enterada !a Corporac ión de 
un oficio del auxi i a rde l a Oficina de 
Recaudación don Rogelio Lopera Ma-
clas, notificando su cese por haber sido 
admitido en la gloriosa Marina Nacio-
nal, donde ha de incorporarse. 
Se concede licencia a Francisco Ma-
tas Soto para que instale despacho 
de bebidas, helados y refrescos en el 
quiosco instalado al final de! paseo 
del General ís imo Franco. 
Finalmente, y aceptando propuesta 
verbal del señor alcalde, se acordó con-
ceder una gratificación anual de 1,500 
pesetas al archivero municipal don ¡osé 
María Fernández, en consideración a 
los trabajos que fuera de la esf-ra de 
su cargo viene llevando a cabo en 
orden ail asesoramiento, dirección y 
ejecución de innumerables trabajos 
artísticos, referentes a todas las mani-
festaciones del arte en esta ciudad. 
C O N C E P C I Ó N 
G O N Z Á L E Z P l A Y A 
Profesora en Millos 
A v i s o s : T E R C I A , 6 
A los l abradores 
Todos los labradores que hayan 
hecho pedidos de hilo SISAL para má-
quinas, deberán presentarse mañana 
lunes, de diez a trece, en el local del Sin-
dicato Católico Agrícola, feito calle In -
fante, 81, para recibir instrucciones rela-
cionadas con este asunto. Los que 
dejen de presentarse se entenderá que 
renuncian al pedido de hilo que titnen 
hecho. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequera 22 de Mayo de 1Q38.— 
H Año Tiiunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Español 
¡Arriba el campo! 
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§ E L C A Ñ Ó N | 
i Calzados y illpargalas l 
Bj La mejor TINTA RÁPIDA Qj 
[U para tintar los calzados. 
B j L u c e n a , 25. ANTEQUERA I 
ÜESOCIflDO DE ABASTOS 
JUNTA L O C A L DE ABASTOS 
Y TRANSPORTES 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores ¡comerciantes y expendedores de 
aceite al detall, que no pod ián vender 
aceites cuya acidez sea superior a tres 
grados, bien entendido que si de las 
inspecciones que se realicen resultaran 
aceites de mayor acidez, se sancionará 
enérgicamente a los tenedores de ellos. 
El precio para el público, del li tro de 
aceite, de tres grados, es de 2.20 ptas. 
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Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la ob igación 
de presentaise en la jefatura Local en 
su día correspondientf. a as ocho y 
media de la noch^. 
Antequera 21 de Mayo de 1Q38. 
EL J E F E DS M I L I C I A S . 
Pialo Ico y Día sil Postre 
Se advierte a los dueños de hoteles, 
restaurants, casas de comidas, etc., que 
hasta no recibir órdenes en contrario de 
la Superioridad, el día de Plato Único 
se celebrará los jueves de cada semana. 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 15 a l 21 de Mayo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas, 72 la-
nar, 20 cabríos, 36 de cerda, 26 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 3 hígados e intes-
i tinos. 
I , 
j MERCADO 
, Presentados y reconocidos: 16 cabritos. 
' Reconocido: 4.991 kilogramos de pescado 
y 1.183 de almejas y mariscos, 
j Decomisos: 45 kilos de almejas. 
a - a a — - a — -gs 
Se hace saber a los señores comer-
ciantes que a partit del p róx imo lunes, 
pueden recoger en el establecimiento de 
don Joaquín Castilla, calle Infante, los 
listines de precios aprobados por esta 
junta y que han de regir hasta el 15 del 
próximo Junio. 
Las alteraciones o modificaciones que 
puedan producirse en dichos listines, 
serán publicadas seguidamente en el. 
periódico local y radiadas por la emisora. 
Se advierte una vez más a los señores 
comerciantes, la obligación de presentar, 
ante esta Junta local, las facturas que 
reciban, para su visado, debidamente i 
autorizadas por as Juntas de Abastos de ' 
origen. Sin este requisito se abstendrán 
de poner géneros a la venta del públ ico . 
Las infracciones se castigarán con el de- | 
comiso del géne ro y aplicación de enér 
gicas sanciones. 
Antequera 18 de Mayo de 1Q38.-
I I Año Triunfal. 
S e r v i c i o d e s e g u n d a l í n e a 
d e F . E . T . y d e l a s J . O . N . S , 
Semana del 22 al 28 de Mayo. 
2.a CENTURIA 
fflaría de ios fflngeíes 
¿Ramírez 
Profesora en parios 
u pracilcanie 
A l a m e d a , 3 2 . A N T E Q U E R A 
C m ü i m M i a r d e ¿ i n n 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Sobrante de la función costeada al 
Señor de la Salud y de las Aguas 
por los chóferes y sirvientes. 61.— 
Obreros de las fábricas de Hilaturas 
y Mantas Antequera, S. A. 565 40 
Total pesetas 626.40 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéntico del Ejército del Sur, en Granada. 
Don Francisco León Pavón, de Fuente Pie-
dra, 140 gramos; don ]osé Jiménez Aviles, de 
ídem, 30 gramos. 
Para los hospitalizados en esta plaza 
Recolectado por una procesión organizada 
por los niños Manolo y José Cantos Daza, 
Andrés García Roldán y Plácido Pérez, 71 
cajillas de tabaco de 0,35 pesetas. 
Antequera 21 de Mayo de 1938 —II Ano 
Triunfal. 
El Comandantt; Milit-ir, 
Andrés Arcas Lynn 
L A 6 U E R R A 
en cuadernos, a 45 c é n t i m o s . 
De venta en Infante Don Fernando, 122-
i — EL SOL DE A N T E O J E R A 
E D I C T O S 
DON DIEGO LÓPBZ PRIEGO, A L C A L D E 
D E E S T E EXCMO. AYUNTAMIENTO Y 
P R E S I D E N T E DE L V JUNTA LOCAL D E 
ABASTOS Y TRANSPORTES D E ES 1A 
CIUDAD. 
HAGO SABER: A partir del día 29 del ac-
tual, todos los fabricantes de queso fresco de 
cabra queden obligados a declararlos a su en-
trada en la ciudad, en los distintos puestos de 
recaudación de este Ayuntamiento, donde se-
rán provistos de un tránsito para que directa-
mente sean entregados en el Laboratoiio Mu-
nicipal, donde previa comprobación de estar 
fabricados con leche hervida, se precintarán y 
autorizarán para la venta. 
Todos los vendedores que uo acudan a que 
sus quesos sean reconocidos en el Laboratorio, 
le serán decomisados y previa comprobación 
de que se han fabricado con leche cruda, se-
rán sancionados con multa de 25 a 150 pese-
tas por esta Alcaldía, sin perjuicio de dar 
cuenta a la Inspección provincial de Sanidad 
a los efectos de la sanción gubernativa corres-
pondiente. 
Este servicio y el precintado de los quesos 
será completamente gratuito 
Los establecimientos que adquieran quesos 
que no estén precintados, incurrirán en igual 
sanción que los fabricantes. 
Los quesos presentados por los fabricantes 
o tenedores, en el Laboratorio, previa com-
probación de que están hechos con leche 
cruda, serán inmediatamente decomisados y 
destruidos. 
Los que introduzcan clandestinamente que-
sos, sin pasar por el Laboratorio Municipal,se-
rán sancionados con la penalidad señalada 
anteriormente, es decir con multa de 25 a 150 
pesetas, y se pasará el tanto de culpa a los 
Tribunales. 
Queda igualmente prohibido desde esta fe-
cha la elaboración de helados, confituras y 
demás productos en cuya composición se cm-
plce'la leche de cabra, si ésta no ha sido pre-
viamente hervida. Los referidos productos es-
tarán sujetos a las investigaciones que se 
crean convenientes en el Laboratorio Munici-
pal y sujetos a idénticas sanciones que se fi-
jan para el queso anteriormente. 
Antequera 20 de Mayo de 1938. — II Año 
Triunfal. 
D I E G O LÓPEZ PRIEGO 
DON DIEGO LÓPEZ PRIEGO, A L C A L D E -
P R E S I D E N T E D E E S T E EXCMO. AYUN-
TAMIENTO Y D E LA JUNTA LOCAL D E 
ABASTOS Y TRANSPORTES DE ESTA 
CIUDAD. 
HAGO SABER: Que con arreglo a la circu-
lar publicada por el Excmo. señor Goberna-
dor Civil de la provincia, para dar cumplí 
miento a órdenes del Excmo. señor Ministro 
del Interior, dispongo lo siguiente: 
PRIMERO.—Todos los comerciantes de te-
jidos de este término municipal pondrán a la 
vista del público, en el local habitual de ven-
tas, cuantos géneros posean; tanto almace-
nistas como detallistas, 
SEGUNDO.—Cuando no cupieran en la 
tienda se colocará un cartel a la vista del pú-
blico, en sitio fijo, en el que detallarán todos 
los géneros reservados en almacén o donde 
los tengan y consignando en el mismo la cla-
se, procedencia y precio. 
TERCERO.—Todos los artículos en venta 
se etiquetarán consignando en la etiqueta lo 
siguiente: «Nombre del género, procedencia, 
número de factura y precio. Esta variación 
debe quedar hecha el día 25 de los corrientes. 
C U A R T A . - A partir de esta fecha, se gira-
rán visitas de inspección a los establecimien-
tos, procediendo a la aplicación de enérgicas 
sanciones a los contraventores de lo anterior-
mente dispuesto. 
QUINTO. —Cuantas dudas o quejas pueda 
tener el público, serán resueltas en la Secre-
taría de esta Junta, sita en el Negociado de 
Abastos de este Ayuntamiento (planta baja) 
todos los días laborables, de nueve de In ma-
ñana a una de la tarde y de cuatro a seis. 
Antequera 20 de Mayo de 1938 — II Año 
Triunfal. 
D I E G O LÓPEZ PRIEGO 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
«El 113» desea recibir noticias (je 
una simpática antequerana a quien le ha 
dirigido una carta solicitándola para 
madrina de guerra. 
Solicitan madrina: 
Secundino Oonzá!cz Romero y Ma-
riano Martín Pérez, sargentos de la sec-
U R R O ^ N I I F V O ^ ción de Ametralladoras del regimiento i ^ R W w I N U t : V U O de Infantería de Cádiz a.0 33. batallón 
I n.0 13; estaf-ta de campaña n.o90. 
— Cabo Pedro Olalla García; solda-
dos Francisco Hurtado Sánchez, Anto-
i nio Expósito González, Miguel Rodrí-
1 gu z Sáez, Francisco Lámela Migue1 y 
1 José h rrero Castellano, del primer ba-
j tallón Ametralladoras n.0 7, segunda 
compañía; estafeta n.0 5. 
1 —Alféreces Valeriano y Javier, del re-
gimiento de Infameiía de Granada 
GARCÍA A T A D E L L , «hombre símbo-
lo, publicado por la Editora Nacional, 
descubre «Quiénes son ellos».—1.50. 
R E T A G U A R D I A , novela, por Concha 
Espina.—6 pesetas. 
C O N LA C O L U M N A R E D O N D O , 
combates y conquistas, por el P. Ber-
nabé Copado, S. J.—8 pesetas. 
D I C C I O N A R I O D E LA L E N G U A 
C A S T E L L A N A , de bolsillo, de la 
Editorial Inttgral Argentina.—2,50 
E L E S T A D O C O R P O R A T I V O , por 
Joaquín Azpiazu.—7 50 ptas. 
LA G U E R R A E N E L MAR, por R. y 
J. A. Giménez Arnau.—7 ptas. 
SITIO Y D E F E N S A D E O V I E D O , por 
Oscar Pérez Solís —2.a edición 
aumentada.—7 páselas. 
POR ESPAÑA.—Crónicas patrióticas, 
por Angel Cruz Rueda.—5 pías. 
M A N U A L D E L F A S C I S M O . - H i lo-
ria. Doctrina, Realizaciones, por 
Hernando de Alvial.—6 pesetas. 
SEÑORITA EN L A R E T A G U A R D I A , 
por J. Muñoz San R o m á n . - 5 ptas. 
D E A F R I C A A CÁDIZ Y D E CÁDIZ 
A LA ESPAÑA I,Vi PER AL, por A. 
Garrachón. —5 ptas. 
C U R S O D E C O N T A B I L I D A D G E N E -
RAL, por Daniel Lázaro.—15 ptas, 
LA ESPAÑA D E MENÉNDEZ R E L A -
V O , antología de tus obras, selección 
y notas de Miguel Artigas. —8 ptas. 
E L S E N T I D O D E LA G U E R R A E S P A -
ÑOLA, por Félix G . Olmedo.—6 pe-
setas. 
MEMORIAS D E U N C O M B A T I E N T E 
de la Brigada internacional, por José 
Cirre Jiménez.—4 pesetas 
LA G U E R R A A TRAVÉS D E L A S T O -
C A S , por Carmen Martel.—Este es 
el primer libro que asi, en tono da 
crónica y relato, al margen de tode 
arrugada seriedad técnica, se escribs 
sobre el tema de las enfeimeras y los 
hospitales (dice en su prólogo Pc-
mán.)—5 pesetas. 
D E S E V I L L A A MADRID, la ruta liber-
tadora de la columna Castejón, por 
Ortiz de Villajos.—4.a edición.—5 
pesetas. 
De venta: Infante, 122. 
n.0 95. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 14 
al 20 de Mayo 
NACIMIENTOS 
Jo^é Muñoz Arjona, M-muel Gon-
zález Guenero, Francisco Domínguez 
Maldonado, Encarnación Sánchez BJC-
no, Pedro Moscoso Lüque, Carmen 
Tobarias Luque. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
DEFUNCIONES 
Rafael Díaz García, 80 años; Juan 
Ru'z Ibdira, 22 años; José Pérez Real, 
66 años; Antonio Luque Portillo, 15 
diac; Diego Rodríguez Aranda, 6 días; 
Juan Santiago Gámtz, 51 años. 
Varones, 6. —Hembras, 0. 
Total de nacimientos . . . . 6 
Total de defunciones . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Francisco Matas Vargas, con Con-
cepción Torres Polo.—Ignacio Navarro 
Chamorro, con Antonio Pérez Díaz. 
La Casiel iana 
Embutidos, jamones, man' 
tecas, quesos, galleta^ 
Achicoria LOS CAMPEONES 
TELÉFONO 362 
